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Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums fur Volkerkunde Dresden, 22, 1963
Acta Biologica, 4(I/Z, 3/4), 1958 ; 6(1-4), 1960; 7(I/Z, 3/4), 1961
Acta Praehistorica, 3, 4, 1959-1960
Annales Biologicae Universitatis Szegedensis, 1,1950; 1-4, 1958 ; 1-4, 1960; 1-4, 1961
Anthropological Papers, Nevada State Museum, 7, 1962
Arts Asiatiques, 9, 196z
Asiatic Research Center Bulletin, 6(2, 3, 5, 6), 1963; 6(9), 1964
BACON, EDWARD (ed). Vanished Civilisations of the Ancient World. New York, McGraw-Hill Book
Company, 1963
Boletin-Inah, 4, S, 1961; 7, 1962; 13, 14, 1963
Bulletin of the Institute of Ethnology, Academia Sinica, 14, 15, 1962; Monograph I, 1962; 4, 1963
Bulletin of the International Committee on Urgent Anthropological and Ethnological Research, 6, 1963
Bureau of American Ethnology, Bulletin 186(63-67, Anthropological Papers), 1963; 178 (Index to
Bulletins 1-100), 1963; 188 (Adams, W. Y.), 1963
Bulletin de La Societe des Etudes Indochinoises, 37(4), 1962; 38(1, 2, 3, 4), 1963
Collections of the Museum of Anthropology and Ethnology, Academy of Science, U.S.S.R., 21, 1963
Current Anthropology, 4(1, 2, 3, 4, 5), 1963; 5(1), 1964
France-Asie, 18(174, 175-176), 196Z; 19(177, 178, 179), 1963
Historical Research Institute,s, 6, 1963
Jikeikai Medical Journal, 8(3, 4), 1961; 10(1, z, 3), 1963
Journal of Asiatic Studies, 6(1), 1963
Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 33(4), 1960
Journal of the Polynesian Society, 72(2, 3, 4), 1963
Journal of the Siam Society, 51(1), 1963
Kokogaku Zasshi, 49(1, 2), 1963
KOMATSU, ISAO, The Japanese People. Honolulu, East West Center Press, 1963
Komunhwa, 2, 1963
Korea Journal, 4(1, 2, 3, 4), 1964
Korea Photo News, Summer 1963, Autumn 1963
Koreana Quarterly, 5(2), 1963
Man, 63(June-December), 1963; 64(January-April), 1964
Man in the Pacific, I, 1963; 2, 1964
Minzokugaku-kenkyu, 27(4), 1963
Monumenta Serica, 21, 1962
Michigan State University Museum, I(I-Z), 1962
Orbis, I2(1), 1963
Paideuma, 9(1, 2), 1963
Philippine Geographical Journal, 7(2), 1963
Philippine Studies, II(2, 3, 4), 1963; 12(1, 2), 1964
SANKALIA, H. D., Prehistory and Protohistory in India and Pakistan. University of Bombay, 1962
Sarawak Museum Journal, 10(19, 20), 1962
South African Archceological Society, 18(70, 71), 1963
SPOEHR, ALEXANDER (ed). Pacific Port Town(s) and Cities. Honolulu, Bishop Museum Press, 1963
Trabajos del Seminario de Historia Primitiva del Hombre de La []niversidad de Madrid, I, 1960; 2,
3, 4, 1961; 5, 6, 1962
Tu sach vien khao-co, 3. Saigon
Vishveshivarandand, 1(2), 1963; 2(1), 1964
WAUCHOPE, ROBERT, Lost Tribes and Sunken Continents , University of Chicago Press, 1962
Weiner Volkerkundliche Mitteilungen, 5(1, 2),1957; 6(1-4),1958; 7(1-4), 1959; 8(1-4), 1960; 9(1-4)
1961; IO, 1962
Wen Wu ~~, 6-10, 1963; 1-2, 1964
